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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, 
kebijakan hutang, keputusan investasi dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013 – 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 12 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil uji regresi linier 
berganda dan pembahasan yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis pada uji – t menunjukkan bahwa kebijakan 
dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan 
karena pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dialami 
oleh investor. Sehingga investor lebih menyukai adanya pembagian dividen 
dari perusahaan. Apabila dividen yang dibagi oleh perusahaan dalam jumlah 
yang besar maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi 
diperusahaan tersebut sehinggga hal tersebut dapat menyebabkan nilai 
perusahaan meningkat. 
2. Hasil pengujian hipotesis pada uji – t menunjukkan bahwa kebijakan 
dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan 
karena dengan adanya penggunaan hutang maka akan menimbulkan bunga 
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pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan. Pembayaran bunga tersebut 
dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghemat pembayaran pajak. 
Kemampuan perusahaan dalam menghemat pajak akan memberikan sinyal 
positif kepada investor. Sehingga, investor akan tertarik untuk berinvestasi 
di perusahaan tersebut maka hal itu akan meningkatkan nilai perusahaan. 
3. Hasil pengujian hipotesis pada uji – t menunjukkan bahwa keputusan 
investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
apabila keputusan investasi yang dibuat oleh perusahaan tepat maka akan 
meningkatkan kinerja perusahaan serta aktivitas investasi juga 
membuktikan bahwa manajemen telah berhasil dalam mengelola 
perusahaan. Keberhasilan manajamen tersebut dapat menarik investor untuk 
menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sehingga, hal ini akan 
mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. 
4. Hasil pengujian hipotesis pada uji – t menunjukkan bahwa profitabilitas  
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan mampu menghasilkan laba yang optimal dengan memanfaatkan 
aset yang dimiliki. Sehingga hal tersebut akan menarik investor untuk 
mananamkan modalnya di perusahaan tersebut, dengan banyaknya investor 
yang bersedia untuk investasi maka akan meningkatkan permintaan saham 
yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. 
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5.2. Keterbatasan penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menemui beberapa hal yang menjadi 
keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan yang perlu di 
pertimbangkan dan diperhatikan antara lain :   
1. Pada pengujian heteroskedastisitas, variabel profitabilitas yang diproksikan 
dengan ROA mengalami gejala heteroskedastisitas  
 
5.3. Saran  
Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, adapun saran yang dapat 
diberikan kepada penelitian selanjutnya antara lain : 
1. Apabila terjadi heteroskedastisitas, peneliti selanjurnya disarankan untuk 
melakukan transformasi data.  
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan selain 
sektor industri barang dan konsumsi misalnya sektor industri dasar dan 
kimia atau sektor aneka industri.   
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan misalnya ukuran perusahaan atau struktur 
modal.  
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